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Notas
Hay actividades marcadas especialmente para
abordar antes de clase (¡a pesar de que con-
viene abordarlas todas antes de la clase corres-
pondiente!). Debere´is hacer la actividad indi-
vidualmente hasta donde os sea posible con
vuestras habilidades y conocimientos en ese
momento. El aprovechamiento del tiempo en
clase depende del trabajo que haya´is hecho
previamente.
Hay actividades marcadas para entregar. De-
bere´is hacer la actividad individualmente
en casa y entregarla mediante el Campus
Virtual (opcio´n Evaluacio´n→Controles)
antes de la fecha tope establecida para ca-
da una. Para escribir la respuesta a estas
actividades tendre´is que usar la plantilla
tt-plantilla-act-aula-es.odt que os
pode´is descargar de la seccio´n de materiales
del Campus Virtual.
En el documento “Tecnologı´as de la Traduc-
cio´n: Actividades opcionales” hay ma´s activi-
dades que pode´is hacer y entregar a trave´s del
Campus Virtual para subir nota.
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1. ¿Que´ estudiaremos en Tecno-
logı´as de la Traduccio´n?
Act. 1.1 El nombre de esta asignatura es Tecno-
logı´as de la Traduccio´n y sus objetivos forma-
tivos son:
1. Ser capaz de leer las especificaciones de
un equipo informa´tico y entender las ca-
racterı´sticas relevantes del mismo a la ho-
ra de adoptarlo o adquirirlo y aplicarlo a
tareas de traduccio´n.
2. Ser capaz de realizar eficientemente y con
e´xito un encargo de traduccio´n, realiza-
do individualmente o en equipo, en el
cual sea necesaria la aplicacio´n de los co-
nocimientos y las habilidades sobre in-
forma´tica ba´sica, sobre Internet y sobre
las tecnologı´as de la traduccio´n (traduc-
cio´n automa´tica, traduccio´n asistida, ba-
ses de datos terminolo´gicas). Saber elegir
las tecnologı´as de la traduccio´n ma´s ade-
cuadas en cada caso.
3. Ser capaz de aplicar los conocimientos y
las habilidades adquiridas en situaciones
reales de otras industrias de la lengua.
Como primera aproximacio´n, responded las
preguntas siguientes:
Subact. 1.1.1 ¿Cua´l cree´is que es el significa-
do de los conceptos que aparecen en los
objetivos formativos? En concreto, ¿que
se entiende por traduccio´n automa´tica, y
por traduccio´n asistida?
Subact. 1.1.2 ¿Co´mo cree´is que se pueden
aplicar las tecnologı´as informa´ticas a la
traduccio´n? ¿Que´ parte del trabajo la rea-
lizarı´a el ordenador (automa´ticamente) y
que´ parte realizarı´an los profesionales?
Dad detalles.
Subact. 1.1.3 ¿Habe´is usado ya algu´n progra-
ma de los que se pueden aplicar a la tra-
duccio´n? ¿Cua´l?
Subact. 1.1.4 ¿Que´ os gustarı´a aprender en es-
ta asignatura?
2. Ordenadores y programas
Act. 2.1 Aquı´ tene´is algunas descripciones in-
forma´ticas (algunas son de sistemas antiguos).
Es probable que no las entenda´is completa-
mente, pero si cree´is que entende´is alguna par-
te, podrı´ais probar a definirla en el grupo pe-
quen˜o y explicarla despue´s al grupo grande.
Poco a poco las iremos descifrando entre to-
dos.
1. Martı´ se compro´ en 2004 un ordenador en
MegaTrastos: tiene una placa base ASUS
A7s DDR 333, procesador AMD 2600 XP,
256 MB de RAM DDR a 333 MHz, uni-
dad de disquete de 3”5 de densidad alta,
disco duro de 40 GB a 7200 rpm Seaga-
te, teclado, rato´n PS2, tarjeta gra´fica ATI
7000 con 64 MB de RAM y salida de TV,
unidad grabadora de CD LG 52×–24×–
52×, y una unidad lectora de DVD LG a
16×.
2. El netbook que se ha comprado Aureli tie-
ne un procesador Intel Atom N455 de
1,66 GHz con 512 MB de cache L2, panta-
lla de 10,1 pulgadas, 2 GB de RAM, web-
cam con micro´fono digital integrado, tarje-
ta gra´fica Intel GMA3150, disco SATA de
250 GB, 3 puertos USB 2.0, una salida de
auriculares y entrada de micro´fono, lector
de tarjetas digitales, baterı´a de litio-io´n de
6 celdas, comunicacio´n 10/100 BASE-T
Ethernet LAN y 802.11 b/g/n integrada.
Tiene instalado el sistema operativo Win-
dows 7 Home Premium de 64 bits.
3. El tablet que quiere comprarse Toni tiene
un procesador de 1,5 GHz, sistema ope-
rativo Android HTC Sense, 32 GB de al-
macenamiento y 1 GB de memoria RAM.
Adema´s, tiene un puerto para memorias
SD 2.0 compatible y una pantalla TFT de
7 pulgadas, ta´ctil y con una resolucio´n de
1024×600 puntos. Tiene conexio´n Wi-fi
IEEE 802.11 b/g/n y Bluetooth 3.0. Los
formatos de audio que puede reproducir
son: .acc, .amr, .ogg, .m4a , .mid,
.mp3, .wav y .wma; y los de vı´deo: .3gp,
.3g2, .mp4, .wmv, .avi y .xvid. La ca-
pacidad de la baterı´a es de 4000 mAh.
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4. Para ejecutar los programas de traduc-
cio´n automa´tica de la Organizacio´n Pan-
americana de la Salud ENGSPAN y SPA-
NAM, se necesita un Pentium, 64 MB
de RAM, la red de a´rea local Windows
NT/2000, una unidad de CD-ROM y 50
MB de espacio en el disco duro. Los pro-
gramas trabajan con documentos RTF, AS-
CII, ANSI, SGML, XML y HTML.
5. Requisitos de Adobe Reader X para Win-
dows: procesador Intel a 1,3 GHz o supe-
rior; Windows XP Home, Profesional o Ta-
blet PC Edition con Service Pack 3 (32 bits)
o Service Pack 2 (64 bits), Windows Server
2003 (con Service Pack 2 para 64 bits), Win-
dows Server 2008 (32 y 64 bits), Windows
Vista Home Basic, Home Premium, Bu-
siness, Ultimate o Enterprise con Service
Pack 2 (32 y 64 bits), Windows 7 con Ser-
vice Pack 1 Starter, Home Premium, Pro-
fesional, Ultimate o Enterprise (32 y 64
bits); 256 MB de RAM (512 MB recomen-
dados); 260 MB de espacio disponible en
el disco duro; resolucio´n de pantalla de
1.024×576 puntos; Internet Explorer 7, 8
o 9, Firefox 3.5, 3.6 o 4.0. Aceleracio´n del
hardware de vı´deo (opcional)
6. Requisitos mı´nimos recomendados
del sistema para instalar Ubuntu
GNU/Linux 11.04 Desktop:
Procesador x86 a 1 GHz (por ejemplo,
Pentium 4 o superior).
512 MiB de memoria RAM
5 GiB de espacio en el disco duro
Tarjeta gra´fica y monitor capaces de
tratar ima´genes de 800×600.
O bien una unidad de CD/DVD o
bien un puerto USB (¡o los dos!)
El acceso a Internet ayuda.
7. Algunos requisitos de Microsoft Office
2010: procesador de 500 MHz o ma´s
ra´pido; 256 MB de RAM (se recomien-
da 512 MB de RAM para caracterı´sticas
de gra´ficos y ciertas funciones ma´s avan-
zadas); 3,0 GB de espacio disponible en
el disco; Windows XP (debe tener Service
Pack 3, Windows Vista con Service Pack 1,
Windows Server 2003 con Service Pack 2 y
MSXML 6.0 (so´lo para Office de 32 bits),
Windows Server 2008 o SO de 32 o 64 bits
posterior.
8. Requisitos de LibreOffice 3.3.4 para Win-
dows: Microsoft Windows 2000 (Service
Pack 4 o posterior), XP, Vista, o Windows
7; PC compatible con Pentium (se reco-
mienda Pentium III, Athlon o ma´s recien-
te); 256 MB de RAM (512 MB recomenda-
dos); hasta 1,5 GB de espacio disponible
en el disco; resolucio´n de 1024×768 (se
recomienda resolucio´n ma´s alta), con 256
colores al menos; derechos de administra-
dor para el proceso de instalacio´n.
9. Requisitos de LibreOffice 3.3.4 para
GNU/Linux: Kernel Linux 2.6.18 o pos-
terior; versio´n 2.5 o posterior de glibc;
versio´n 2.10.4 o posterior de gtk; PC com-
patible con Pentium (se recomienda Pen-
tium III, Athlon o ma´s reciente); 256 MB
de RAM (512 MB recomendados);hasta
1,5 GB de espacio disponible en el disco;
servidor X con resolucio´n de 1024×768
(se recomienda resolucio´n ma´s alta), con
256 colores al menos; Gnome 2.16 o pos-
terior con los paquetes gail 1.8.6 y
at-spi 1.7 (o GUI alternativo compa-
tible, como por ejemplo KDE entre otros).
10. Los CD-R que has comprado no valen,
porque so´lo tienen 650 MB. Para guar-
dar todo necesitamos uno de 700 MB. Si
tienes un CD-RW, mejor, no sea que nos
equivoquemos.
11. Como el fichero tiene 2 GB, no cabe en un
CD-ROM. Haremos un DVD para que te
lo puedas llevar.
12. La impresora multifuncio´n que tengo en
casa es de inyeccio´n; tiene una resolucio´n
de 1200 × 1200 dpi y un alimentador de
100 hojas y adema´s tambie´n es un esca´ner.
Act. 2.2 Entregar (fecha tope: 20/02/2012) Aho-
ra que ya sabemos un poquito ma´s sobre orde-
nadores, responded las cuestiones siguientes:
Subact. 2.2.1 ¿En cua´l de los ordenadores des-
critos podemos instalar . . .
1. . . . Ubuntu GNU/Linux 11.04 Desk-
top?
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2. . . . SPANAM?
3. . . . Adobe Reader X para Windows?
4. . . . LibreOffice 3.3.4 para Windows?
5. . . . LibreOffice 3.3.4 para
GNU/Linux?
6. . . . Microsoft Office 2010?
Subact. 2.2.2 ¿Cua´ntas combinaciones dife-
rentes se pueden hacer con 5 bits?
Subact. 2.2.3 ¿Cua´ntos bytes hay en . . .
1. . . . un megabyte?
2. . . . un terabyte?
Subact. 2.2.4 ¿Que´ velocidad del procesador
es ma´s tı´pica en un PC actual? ¿30 MHz?
¿300 MHz? ¿3000 MHz?
Subact. 2.2.5 ¿Que´ capacidad tiene un dis-
co duro tı´pico actualmente? ¿500 GB?
¿500 MB? ¿500 kB?
Subact. 2.2.6 ¿Que´ capacidad tiene una me-
moria USB (“pendrive”) tı´pica actualmen-
te? ¿16 MB? ¿16 GB? ¿16 TB?
Act. 2.3 Hablemos ahora de programas:
Subact. 2.3.1 Abordar antes de clase
¿Que´ quiere decir la palabra progra-
ma en la vida cotidiana? Preparad
al menos dos frases o expresiones
cotidianas donde aparezca la palabra
programa.
Subact. 2.3.2 Abordar antes de clase A la
vista de lo que os sugieren estas definicio-
nes, ¿co´mo se podrı´a definir un programa
de ordenador? Contrastad esta definicio´n
con la nocio´n de programa que tene´is co-
mo usuarios.
Subact. 2.3.3 ¿Do´nde reside un programa an-
tes de instalarlo en vuestro ordenador?
¿Co´mo se guarda?
Subact. 2.3.4 ¿Do´nde reside despue´s de ha-
berlo instalado?
Subact. 2.3.5 ¿Do´nde tiene que estar para po-
der ser ejecutado? ¿Cua´ndo cambia de
lugar? ¿Quie´n lo cambia?
Act. 2.4 Y ahora, hablamos de ficheros o archivos:
Subact. 2.4.1 ¿Que´ es un fichero?
Subact. 2.4.2 ¿Que´ puede contener un fichero
de ordenador?
Subact. 2.4.3 ¿Do´nde residen los ficheros en
un ordenador?
Subact. 2.4.4 ¿Co´mo se organizan los fiche-
ros en un dispositivo de almacenamiento
como por ejemplo un disco duro, un CD-
ROM o una memoria USB?
3. Internet
Act. 3.1 Abordar antes de clase Antes de una ex-
plicacio´n de algunas nociones ba´sicas sobre In-
ternet, es muy importante saber que´ conoce´is
ya sobre el tema. Por eso, decid:
Subact. 3.1.1 ¿Que´ cree´is que es Internet?
¿Podrı´ais proponer una definicio´n provi-
sional para mejorarla posteriormente en
clase?
Subact. 3.1.2 ¿Para que´ puede servir Internet?
¿Ma´s concretamente, en que cree´is que
puede servir a una persona que se dedica
profesionalmente a la traduccio´n?
Subact. 3.1.3 ¿De que´ clase son los documen-
tos tı´picos de Internet? ¿En que´ formato
esta´n escritos?
Subact. 3.1.4 ¿Co´mo se especifica en Internet
do´nde se encuentra un recurso (servicio o
documento) concreto? ¿Que´ partes tiene
esta especificacio´n? ¿Que´ especifica cada
parte?
Subact. 3.1.5 ¿Co´mo se busca en Internet un
recurso cuando no sabemos donde esta´ (si
es que esta´)?
Subact. 3.1.6 ¿Co´mo se identifica una perso-
na en Internet? Pensad en co´mo accede´is
a diferentes servicios de comunicacio´n en
Internet (correo electro´nico, redes socia-
les, etc.).
Subact. 3.1.7 ¿De cua´ntas maneras nos pode-
mos conectar en Internet desde casa? ¿En
que´ se diferencian? ¿Se tiene que pagar?
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4. Textos y formatos
Co´mo cualquier tipo de datos, los textos informa-
tizados se almacenan como secuencias de bits (bien:
agrupados de 8 en 8, es decir, como secuencias de
bytes).
Hay muchas maneras diferentes de almacenar
textos informatizados, es decir, de organizar en by-
tes la informacio´n que contienen. De hecho, nor-
malmente se tiene que especificar de que´ manera
concreta se ha almacenado un texto, puesto que
cada programa espera que los textos este´n organi-
zados de una o de varias maneras determinadas y
tambie´n los genera organizados de una o de varias
maneras determinadas.
Os proponemos que reflexione´is un poco sobre
los aspectos siguientes:
Act. 4.1 Los textos contienen, adema´s de otras in-
formaciones, los caracteres con que los idiomas
forman las palabras.
1. ¿Co´mo se almacenan los caracteres en for-
ma de bytes?
2. ¿Por que´ pasa a veces que no podemos
ver bien todos los caracteres de un texto?
(por ejemplo, vemos bien los caracteres
no acentuados que la lengua del docu-
mento tiene en comu´n con la lengua in-
glesa, pero no vemos bien otras caracte-
res)
3. Adema´s de los sistemas de escritura al-
fabe´ticos como los nuestros, hay sistemas
de escritura con conjuntos de caracteres
mucho ma´s grandes, como por ejemplo
los sila´bicos, con centenares de sı´mbolos
—devanagari (India), hangul (coreano), hi-
ragana y katakana (japone´s), etc.— o los
ideogra´ficos, con miles de sı´mbolos —
chino, kanji japone´s, etc. ¿Co´mo se almace-
nan los textos escritos en estos sistemas?
4. ¿Y si en un mismo documento se mezclan
varios sistemas de escritura?
Act. 4.2 Pero los textos informatizados, adema´s de
los caracteres que forman las palabras, contie-
nen mucha informacio´n adicional.
1. ¿Que´ elementos de informacio´n adicio-
nal suelen traer los textos informatizados
adema´s de las secuencias de caracteres
que forman las palabras?
2. ¿Para que sirve esta informacio´n adicio-
nal? ¿Es diferente esta informacio´n segu´n
cua´l sea la aplicacio´n del texto informati-
zado?
3. ¿Co´mo se almacena esta informacio´n en
forma de bytes? ¿Es posible usar caracte-
res para representarla, de forma que se
pudieran ver con un editor de textos ba´si-
co? ¿Co´mo?
4. Imaginad que nos han encargado tradu-
cir un texto informatizado. En la lengua
de origen es costumbre poner en cursi-
vas tanto las palabras extranjeras (“Sprach-
gefu¨hl”) como los te´rminos nuevos cuan-
do se definen por primera vez (“Un byte
es...”), se sangra la primera lı´nea de todos
los pa´rrafos, y los nu´meros de seccio´n
llevan un punto al final (“1.1. Introduc-
cio´n”), pero en la lengua de llegada los
te´rminos nuevos van en negritas (“Un by-
te es ...”), se sangra la primera lı´nea de
todos los pa´rrafos excepto la del primer
pa´rrafo de una seccio´n, y los nu´meros de
seccio´n no llevan punto al final (“1.1 In-
troduccio´n”). ¿Es adecuado almacenar los
textos atendiendo so´lo a la presentacio´n
visual? ¿Co´mo serı´a ma´s adecuado alma-
cenarlos?
5. Usos reales de la traduccio´n
automa´tica
Act. 5.1 Abordar antes de clase En el primer blo-
que del curso avanzamos una definicio´n preli-
minar de traduccio´n automa´tica. Antes de tratar
los aspectos relativos a la automatizacio´n, con-
viene que nos planteamos que´ entendemos por
traduccio´n y reflexionamos un poco sobre este
concepto.
Subact. 5.1.1 Definid lo que´ entende´is por tra-
duccio´n con todo el detalle que poda´is des-
pue´s de pensar un poquito en situaciones
donde se usa la palabra traduccio´n (pre-
parad una definicio´n para leerla en voz
alta).
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Subact. 5.1.2 ¿Que´ es para vosotros una tra-
duccio´n bien hecha? ¿Se os ocurre algu´n
ejemplo donde una traduccio´n sea u´til pe-
ro no este´ bien hecha?
Act. 5.2 ¿Que´ intere´s puede tener la traduccio´n
automa´tica? ¿Que´ usos y campos de aplicacio´n
se os ocurre que puede tener?
Act. 5.3 Indicad, preliminarmente, pero con todo
el detalle que poda´is, que´ caracterı´sticas del
trabajo de traduccio´n de textos pensa´is que
hacen difı´cil su automatizacio´n.
Act. 5.4 Entregar (fecha tope: 12/03/2012) Con-
siderad las frases ambiguas siguientes y su
traduccio´n a otra lengua. Clasificadlas segu´n
el tipo de ambigu¨edad.
1. Nadie conocı´a el destino del avio´n secuestrado
T1: Ningu´ no coneixia el destı´ de l’avio´ se-
grestat (iban a morir)
T2: Ningu´ no coneixia la destinacio´ de
l’avio´ segrestat (¿Washington?)
2. Este vino de Jerez para el trabajo
T1: Aquest vi de Xere`s atura el treball (tiene
demasiado alcohol y no hay manera
de trabajar)
T2: Aquest va venir de Xere`s per al treball
(faltan obreros y vino de muy lejos)
3. Te vendo un coche
T1: T’embene un cotxe (con vendas)
T2: Et venc un cotxe (porque necesito di-
nero)
4. Almohadas y mantas amarillas
T1: Coixins i mantes grogues (las mantas
so´lo)
T2: Coixins i mantes grocs (las mantas y
las almohadas)
5. E´s molt amic de Joan
T1: He is a close friend of Joan (el amigo se
llama Pere)
T2: She is a close friend of Joan (la amiga se
llama Marta)
6. Como tenı´a puntos de Teleplu´s, compre´ el par-
tido que el Lucentum gano´ por doce puntos
T1: Com que tenia punts de Teleplu´s, vaig
comprar el partit que el Lucentum va
guanyar de 12 punts (Tau 87, Lucen-
tum 99)
T2: Com que tenia punts de Teleplu´s, vaig
comprar el partit que el Lucentum va
guanyar per 12 punts (y au´n me que-
dan 30 puntos en el saldo del sate´lite)
7. El camarero trajo el postre y se fue; lo mire´ con
deseo
T1: El cambrer va portar les postres i se’n
va anar; les vaig mirar amb desig (hacı´a
tiempo que no comı´a arroz con leche)
T2: El cambrer va portar les postres i se’n va
anar; el vaig mirar amb desig (¿si cami-
naba ası´, co´mo serı´a en la cama?)
Act. 5.5 ¿Es necesario que un sistema de traduc-
cio´n automa´tica siempre haga traducciones per-
fectas1 de cualquier texto para ser u´til? ¿Por
que´? Dad ejemplos y pensad en situaciones
concretas. Quiza´s os ayude identificar la utili-
dad de las traducciones de la tabla 1.
Act. 5.6 ¿Como podrı´amos reducir el tiempo ne-
cesario para corregir una traduccio´n? ¿Se os
ocurre alguna manera de hacer que el sistema
cometa menos errores?
Act. 5.7 Entregar (fecha tope: 26/03/2012) Leed
el siguiente artı´culo que pode´is descargar de la
seccio´n de materiales del Campus Virtual (ar-
chivo multilingual-preedic.pdf) y es-
cribid un resumen crı´tico del mismo (se va-
lorara´ mucho la claridad y la brevedad):
Lori Thicke (2011). Improving MT results: a
study. En MultiLingual 22(1):37–40.
6. Evaluacio´n de la traduccio´n
automa´tica
Act. 6.1 Abordar antes de clase Imaginad que
esta´is considerando la posibilidad de usar un
sistema de traduccio´n automa´tica en vuestro
1En clase evitaremos hablar de traducciones perfectas o
de perfeccio´n—considera´ndolo incluso una palabra tabu´ o
malsonante— y hablaremos de adecuacio´n de una traduccio´n
a un propo´sito comunicativo determinado.
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irlande´s→catala´n (Google)
Is ar an Oilea´n Fada a bhı´ me´ fe´in agus m’fhear
ce´ile ag fanacht nuair a rinne muid an turas
sin. Du´radh linn fanacht cois farraige ag am
dı´thra´ agus thuirling an muireitlea´n anuas chun
sinn a thabhairt ar bord. Bhı´ dream beag ar an
turas mar nı´or tho´g an t-eitlea´n sin thar deichniu´r
in am ar bith. Nı´l cur sı´os ar na radhairc a chonaic
muid ar an aistear go dtı´ an mho´rsceir. Taobh is-
tigh d’uair an chloig, bhı´ an mho´rsceir fe´in bainte
amach againn agus ba dhochreidte na radhairc a
chonaic muid os a´r gcomhair.
E´s a Long Island i estava esperant al meu marit
quan vam fer el viatge. Ens van dir de quedar
a la vora del mar a dı´thra´ i va aterrar passat el
vaixell que ens portara` a bord. Petit grup va ser
en el viatge no havia van prendre l’avio´ me´s de
deu en poc temps. No hi ha una descripcio´ de les
escenes que vam veure en el viatge cap a l’escull.
En qu¨estio´ d’hores, l’escull que s’han llaurat va
ser increı¨ble i les escenes que vam veure davant
nostre.
portugue´s→catala´n (Apertium)
Nova Iorque teve ontem uma noite de festa, apo´s
a aprovac¸a˜o durante a tarde (madrugada em Lis-
boa) pelo Senado estadual da lei que reconhece o
direito ao casamento homossexual, por 33 votos
contra 29, apo´s anos de falhanc¸o nesta caˆmara-
alta. O projecto de lei tinha ate´ aqui sido apro-
vado quatro vezes pela Assembleia do Estado,
mas tinha sido sempre rejeitada pelo Senado de
Nova Iorque, que agora se torna no sexto estados
dos EUA a permitir o casamento entre pessoas do
mesmo sexo.
Nova York va tenir ahir una nit de festa, apo´s
l’aprovacio´ durant la tarda (matinada a Lisboa)
pel Senado estadual de la llei que reconeix el dret
a les noces homosexuals, per 33 vots contra 29,
apo´s anys de fraca`s en aquesta ca`mera-alta. El
projecte de llei tenia fins a aquı´ estat aprovat qua-
tre vegades per l’Assemblea de l’Estat, pero` havia
estat sempre rebutjada pel Senado de Nova York,
que ara es fa en el sise` estats dels EUA a permetre
les noces entre persones del mateix sexe.
Tabla 1: Textos traducidos automa´ticamente por dos traductores automa´ticos. Las palabras desconocidas por el
sistema aparecen en negrita. En el caso del portugue´s→catala´n, el texto original contenı´a tres errores (marcados en
negrita).
trabajo o asesorando una empresa que esta´ con-
siderando adoptar uno, y hay ma´s de una op-
cio´n. Indicad co´mo harı´ais —que´ criterios de
evaluacio´n usarı´ais— para decidir que´ siste-
ma adopta´is. ¿Que´ aspectos del sistema eva-
luarı´ais?
Act. 6.2 Adema´s de cuando se quiere decidir la
adopcio´n de un sistema, ¿en que´ otras situa-
ciones puede tener intere´s la evaluacio´n de la
traduccio´n automa´tica?
Act. 6.3 Muchos esquemas cla´sicos de evaluacio´n
se basan en comparar directamente la calidad
de la traduccio´n automa´tica y de la traduccio´n
humana. ¿Que´ problemas puede tener esta vi-
sio´n de la evaluacio´n?
7. Traduccio´n asistida mediante
memorias de traduccio´n
Act. 7.1 Muchas veces, un equipo de profesiona-
les de la traduccio´n tiene que traducir textos
que son muy similares en naturaleza y conteni-
do a otros muchos que ya han sido traducidos
anteriormente por el mismo equipo. Hacerlo
sin usar la informacio´n ya existente en las tra-
ducciones previas es, adema´s de tedioso por
repetitivo, extremadamente poco eficiente. Se
denomina memorias de traduccio´n al software
que permite aprovechar la informacio´n exis-
tente en traducciones realizadas anteriormente
para asistir a la persona que ha de hacer una
nueva traduccio´n.
¿Co´mo tienen que estar los textos anteriormen-
te traducidos para poder ser u´tiles? ¿Hace falta
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algu´n tipo de preparacio´n?
Act. 7.2 Abordar antes de clase Las memorias de
traduccio´n usan textos paralelos alineados a
nivel de frase que se aprovechan para hacer
nuevas traducciones parecidas a las anterio-
res. ¿Se os ocurre alguna manera de aprender
recursos lingu¨ı´sticos, como por ejemplo diccio-
narios de ana´lisis y generacio´n, diccionarios
bilingu¨es y reglas de transferencia, para que
puedan ser usados por un traductor automa´ti-
co?
8. Bases de datos le´xicas
Act. 8.1 Abordar antes de clase Este bloque
esta´ dedicado a un tipo de bases de datos.
Seguro que habe´is oı´do hablar de bases de datos
ma´s de una vez. Decid
Subact. 8.1.1 ¿Que´ es una base de datos?
¿Co´mo se organiza la informacio´n en una
base de datos?
Subact. 8.1.2 ¿Para que´ quieren las bases de
datos un traductor o una traductora? ¿En
que´ consisten las bases de datos que pue-
de usar quien se dedica a la traduccio´n?
Subact. 8.1.3 ¿Que´ ventajas tiene la organiza-
cio´n de la informacio´n en bases de da-
tos respecto de los me´todos tradicionales
(por ej., fichas de cartulina)?
Act. 8.2 Entre las bases de datos mencionadas en
la actividad anterior es posible que haya´is men-
cionado las bases de datos que nos ocupan; es
decir, las terminolo´gicas o le´xicas.
Subact. 8.2.1 ¿En que´ consisten?
Subact. 8.2.2 ¿Para que´ sirven?
Subact. 8.2.3 ¿Que´ contienen los registros de
estas bases de datos?
Subact. 8.2.4 ¿Co´mo conviene que este´n orga-
nizadas?
